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%u tlrn Aiisstellnngen, ( l i t ,  A .  H a n t z h c h l )  unter der  obigen Glwrschrift 
an dcr Abliantllung von niir, L(*VJ-  und G r u n b a u n i 2 )  macht, miichtc ich 
l'olgcndcs kurz bemerltcn. Elicnso uuzwcifelhaft wic tlic. von H nn t z s c h  
und \ \ ' o l v e k a m l i  ,iIs llinwirltungsprodukt von Schn,cfel\~,asavrstofF :iuf Cyan- 
ainitlo-ditliic:irlionatct angc~nommencThiocarli:imido-dithiokohlcnsaure $) tantonicr 
ist mit. dcr  tatsichlicli hitsrhei cntstehendeu Trithioallophansaur.., chenso un- 
zweifelhaft sind c's d i ( 6  I<:iliumsnlzc nicht. Nur  \-on diesen K:iliumsalzen und 
nicht von den t r r im Siiuren iht im thcoretischen Tcile unserer Abhandlung 
(lie Eetle, uud wir konnten nachweisen, daB die Rcalttion andcrs vcrlauft, als 
1 I n n t z s c h  und I Y o l v e k a m l i  annahmcn, die r o n  einer Annlysc dcs entste- 
Iieutl(.u Produktes vorliiufig alisahcn , ,d:i dns gctrocknrte Salz iiach cinigcr 
Zcit nicht nicslir. in Wasser klar lbslich(( war4). Zuzugebrn ibt, daW, (lie von 
uns infolgo cincs Lapius calnmi liehai,ptete altetluktion(( dcs Cyanamido- 
dithiornrlionates uniit.litig ist. untl es ist dahcr diesrs Wort  an cicr Iietreflcn- 
den dtellc j) zii cisetaen t1urc.h XEntzichuiig yon Basis((. 
\\rir habcn ferncr die AngnlJe von H a n t z r c h  und \ \ ' o l v e k s m p  tiber 
die %ersetxlichkcit drs I(aliuin-ti.ithioallophaiiates nnr  insofern beanstantlet, 
:ils wir (lurch i i n b ( w  Analyscn nnchmeiscu konnten, daS das f c s t c  Salz hin- 
linglich lange unxcrsctzt lileilit, uni einc analytischv Untersuchung zu e r m o p  
lichen. wihrend di.! wiiSrige LBsung sich allcrdings nach einiger Zcit aer- 
setzt. 
l\-ir h n ~ w n  ent1lic.h n i r g e n d s  liehauptet, tlaB > e r s t  d u r c h  d i e  E n t -  
d o c k u n g  t l c r  T r i t l i i o a l l o p h a n s a u r t :  tlic von H n n t z s v h  und W o l v c -  
k a m  p fiir den Sanihanwasserstoff aufgestcllte Formel cine festrre Stfitze er- 
halten zu h:tl)en srhcinra, sondcrn cs steht an tlcr betreffenden Stelle: Bdurch 
(lie folgeiidcn Bcoliachtungen schcint uns die von H a n t z s c h  und W o l v e -  
kanili usw ((, c i n e  Fasung, die unseren 8usfiihrungen einen weseiitlich ande- 
i w i  Sinn, als dic vcm H a n  t z s c h  uns  xugescliriehenc verleiht. Untcr diesen 
13coliachtunpcn lxfinde: sich niinilich tlcr Nachwcis, dnS das durch Einwir- 
kuna  \-on alkoholischeni Iiali auf Xanthaiiwasscrstoff rntstehende, bisher als 
saurc:: I(a1iumiiersulfocyanat angesprochcnc. Salz Kaliunitrithioallophanat ist. 
Hierin erhlickcn wir - und wir hallen tlas noch lxsonders (lurch Einfiigung 
tlcr Strukturformeln hel-sorgchohen - allerdings einc Stiitze fiir H a n t z s c h s  
Auffassung des X:iiithaii\~nsseistofFs. 011 diehe Strukturfrage no(*h einer sol- 
ch ta  Stiitze hcdarf, darhlier knnn man offenhar verschicdener hleinung sein. 
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Ich liabe auch nacli nochnialiger Durcltsiclit der schonen Arbeit von Han t z s c h  
und W o l v c k a m p ,  deren Wertschiitzung meinerseits ich in der Einleitung 
zu unserer Abliandlung deutlich Zuni Ausclruck gcbracht zu M e n  rcrrnciritr, 
ini Gcgeosatr zu Hrn. H a n t z s c h  dic Ansicht, daS dio Beschalfung new I' 
csperinicntelier Lleweise in dieser Frngc weder sclriidlicli, noch sogar iiber- 
fliiasig iat. 
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